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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
2002-2003 
Corresponent a Tactuacíó de l'entitat 
des de Tassemblea anterior (presentada 
a l'aprovació de l'Assemblea General 
Ordinària el 31 de març de 2003) 
informe de Presidència 
Una de les tasques principals dels centres d'estudis és la recerca 
i, com a tal, l'IEV actualment du a terme tot un seguit de treballs molt 
importants en aquest camp. Potser el més destacat per la seva 
ressonància, magnitud I necessitat és l'edició de la Història de Valls, 
que, coordinada des de la nostra entitat, es presentarà el proper 
semestre amb la publicació del primer volum, dedicat a Territori i 
societat. Aquesta macroobra, dirigida pels doctors Lluís Navarro i 
Santiago Roquer de la URV, comptarà amb la col·laboració d'un gran 
nombre d'investigadors vallencs. 
Un altre projecte molt important en el qual es treballa des de fa 
més de tres anys és l'inventari del patrimoni arquitectònic de l'Alt 
Camp, que du a terme l'arquitecte Josep M. Boada i que finança el 
Consell Comarcal de l'Alt Camp. Fins ara s'han confeccionat ja més 
de 250 fitxes de diferents elements arquitectònics destacables i 
enguany s'ha d'acabar el projecte, per a la publicació del qual caldrà 
buscar finançament. 
Finalment, la història oral. Les antropòlogues Yolanda Bodoque i 
Lídia Martínez, adscrites al Departament d'Antropologia Social de la 
URV, estan desenvolupant un treball exhaustiu que ens ha de permetre 
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conèixer la història de la vida quotidiana d'aquesta ciutat durant el segle xx a través 
de les entrevistes que mantenen amb una trentena de persones de més de 75 anys. 
Però tota aquesta tasca de recerca no impedeix que l'entitat desenvolupi tot un 
seguit d'activitats més que també tenen una gran rellevància. Penso en l'abnegada 
tasca de la Comissió d'Arqueologia i la catalogació del material trobat a la vil·la 
romana del Vilar; en el revifament de la Comissió de Natura i les seves sortides de 
camp; en la nova col·lecció Per Conèixer Valls, que ha publicat el seu primer llibre 
amb el títol ben explícit de 100 fonts i safareigs de Valls; en les activitats adreçades 
als joves, com l'Espai de l'Estudiant i La Parra, o l'excel·lent treball que s'ha fet amb 
la publicació del llibre sobre el Banc de Valls i l'exposició que el va complementar. 
També la Comissió de Llengua i Literatura es comença a fer un espai propi amb la 
publicació de la revista literària que té prevista. 
Al costat de tota aquesta feina més pròpia, l'IEV en du a terme una altra moltes 
vegades més anònima o més impopular, però no per això menys important, a través 
de la qual es manifesta la voluntat d'aquesta entitat de fer-se present i contribuir a 
tirar endavant diversos projectes que afecten Valls i l'Alt Camp. Així, formem part 
de la Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, del Consorci 
de Desenvolupament de l'Alt Camp i de la Fundació Anespro per esmentar-ne 
només alguns exemples, tots amb un objectiu comú: unificar esforços i estratègies 
de tots aquells col·lectius que treballem desinteressadament pel bé comú de la 
nostra ciutat i comarca. 
Finalment voldria agrair molt sincerament la confiança que els nostres socis, les 
institucions, especialment l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona, i 
diferents empreses dipositen any rere any en la nostra feina. També cal un 
reconeixement als mitjans de comunicació que ens faciliten la tasca de difusió de les 
activitats que organitzem i sense els quals arribaríem a un públic molt més limitat. 
ESTATS COMPTABLES/FINANCERS I PRESSUPOST 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 2002 totalitza 206.310,91 euros; les 
partides de despeses més importants són les de personal, publicacions, l'organització 
de l'Espai de l'Estudiant, la biblioteca, la Comissió de Patrimoni Cultural i les 
provisions fetes per a la reparació de la cúpula i per als treballs i publicació de la 
Història de Valls. El total del balanç de situació a 31 de desembre de 2002 és de 
253.987,1 I euros. 
Pel que fa al pressupost per a l'any 2003, ascendeix a 265.044 euros, i inclou tot 
el ventall d'activitats i programació de la nostra entitat. 
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COMISSIÓ D 'EDICIONS 
Aquest darrer any s'han publicat 4 llibres: 
• 24 de juliol: presentació, a càrrec del geògraf Jordi Blay, del volum I, 100 fonts 
i safareigs de Valls, de la col·lecció Per Conèixer Valls, amb dibuixos de Lluís Cebriàn 
i textos de Pere Altés. 
• 21 de juliol: presentació del llibre de Robert Vallverdú La Masó, primer volum 
de la subcol·lecció lEV/Estudis Comarcals-Alt Camp/Poble a Poble. La presentació, 
a càrrec de l'escriptor Francesc Roig, tingué lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament de 
la Masó. 
• 3 de gener de 2003: presentació del volum número 2, El Pont d'Armentera, de 
la col·lecció lEV/Estudis comarcals - L'Alt Camp, Poble a Poble; l'autor del llibre és 
en Domènec Ribes i la presentació la va fer Mn. Manel M. Fuentes i Gasó, rector del 
Pont i director de l'Arxiu Històric Arxidiocessà de Tarragona. 
• 18 de març: presentació a càrrec del Sr. Joaquim Margalef, professor de la URV, 
del volum XLI de la col·lecció Biblioteca d'Estudis Vallencs, Història del Banc de Valls, 
de Francesc Costas. L'acte es complementà amb l'exposició "El Banc de Valls i altres 
bancs de la febre d'or", que inclogué la conferència de l'historiador financer Francesc 
Cabana, i que s'ha pogut veure a la Sala Sant Roc del 12 al 26 de març. 
• Així mateix, s'han publicat els números 41 (maig) i 42 (novembre) de Quaderns 
de VilaniulMiscel·lània de l'Alt Camp, a més d'I I números del Full del mes i la memòria 
anual d'activitats. 
Altres llibres presentats a l'IEV han estat: 
• 10 de maig: H/stòrio / cultura local a Catalunya al s. xx, de Xavier Garcia 
• 6 de juny: Què en pensa en Pep Riera?, de Pep Riera. 
• 24 d'octubre: Riu avall. Recull d'articles 1986-2002, de Josep Santesmases 
COMISSIÓ DE LLENGUA I LITERATURA 
Aquesta Comissió és la que més ha canviat en el decurs del darrer any. La ponent 
Núria Ventura ha cedit el seu lloc a Joan Guasch, s'han renovat els membres de la 
Comissió i s'han presentat nous projectes que es plasmaran aquest 2003, com és la 
propera aparició d'una revista literària. Amb tot, continuarà la tasca de suport a les 
publicacions de l'IEV i d'assessorament a consultes concretes sobre aspectes lin-
güístics. 
D'altra banda, cal afegir que l'agost de 2002 es va formular l'adhesió al document 
presentat pel Col·lectiu d'Escriptors del Camp de Tarragona sobre la poca presència 
de la literatura de creació d'aquestes comarques a la premsa. 
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COMISSIÓ D'ARQUEOLOGIA 
Enguany s'ha fet un pas molt important gràcies a les troballes procedents de la 
vil·la romana del Vilar, descoberta el 2001, i a l'ingent treball que s'hi a dut a terme: 
molts vallencs s'han sensibilitzat en relació amb la troballa i s'han atansat a l'IEV a 
veure el material trobat. Malgrat que la pressió urbanística només ha permès 
excavar-ne una zona petita, les diferents troballes demostren l'existència de tres 
ocupacions successives en un mateix espai. 
Es continua treballant en la neteja i reconstrucció de peces, així com en la 
catalogació i elaboració de les fitxes corresponents, gràcies en part a l'adhesió de 
noves persones a la Comissió. 
D'altra banda, l'abril de 2002 es va fer el seminari Excavacions Arqueològiques 
a l'Alt Camp: Darreres Aportacions (1995-2001), organitzat conjuntament amb el 
Consorci Prouniversitari i la URV. 
Igualment, el maig de 2002 es va fer arribar un escrit a l'Ajuntament de Valls per 
mostrar la decepció de la Comissió davant el reduït espai que es preveu preservar 
de les excavacions del Vilar. 
Finalment, cal afegir que s'està preparant un exhaustiu dossier per presentar a 
la Diputació de Tarragona amb una proposta sobre la ubicació d'un museu 
d'arqueologia a l'edifici de la Biblioteca Popular; aquesta idea es va presentar al 
president d'aquesta institució, el qual va demanar més informació per estudiar la 
proposta. 
COMISSIÓ DE MITJANS AUDIOVISUALS I IMATGE 
Aquesta Comissió continua treballant en la promoció de l'audiovjsual, amb la 
col·laboració del Cine Club Valls. Les pel·lícules projectades a la Sala d'Actes de l'IEV 
han estat: 
- 5 d'abril: Los olvidados y las Hurdes (Tierra sin pan), de Luis Bunuel 
- 19 d'abril: Pau i el seu germà, de Marc Recha 
- 26 d'abril: Pau i el seu germà, de Marc Recha (sessió especial per als alumnes de 
l'IES Narcís Oller) 
- 3 de maig: Morir (o r)o), de Ventura Pons 
- 17 de maig: Siler)do roto, de Montxo A-mendàriz 
- 31 de maig: Mi noche con Maud, d'Eric Rohmer 
- 14 de juny: La ;ng/eso ;' el duque, d'Eric Rohmer 
- 20 de setembre: £/ Circulo, de Jafar Panahi 
- 15de novembre: Divertimento, de José García Hernàndez 
- 22 de novembre: Las virgeries suicidas, de Sofia Coppola 
- 13 de desembre: La fuerza del carino, de James L. Brooks 
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- 9 de gener: En construcción, de José Luis Guerin 
- 23 de gener: Billy Eliot, d'Stephen Daldry 
- 6 de febrer: Alí, de Michael Mann 
- 20 de febrer: Inteligenda artificial, de Steven Spielberg 
- 6 de març: El hijo de la novia, de Juan José Capanella 
- 20 de març: La maldidón del escorpión de jade, de Woody Alien 
Altres activitats de la comissió han estat: 
• 12 de maig: visita al Museu del Cinema de Girona, organitzada conjuntament 
amb el Cine Club Valls i O N A Valls. 
• 2 de juny: visita, organitzada conjuntament amb el Cine Club Valls i ONA Valls 
a Folgueroles, amb motiu del centenari del poeta Verdaguer. 
• 18 i 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny: curs Aproximació a la fotografia en blanc i 
negre, a càrrec del fotògraf vallenc Carles Cubos. 
• Convocatòria i lliurament dels premis del XV Concurs Estatal de Fotografia 
Ciutat de Valls, en el qual han participat 153 obres procedents de tot l'Estat. La beca 
Agustí Gurí, dedicada a la pagesia a Valls, es va atorgar al projecte presentant per Pere 
Grimau. 
• Dins el programa Setmana de Cinema a la Parra, entre el 15 i el 19 de juliol 
aquesta Comissió organitzà un cicle dedicat al director Billy Wilder, en què es 
pogueren veure els títols Sabrina (1954), £/ apartamento {1960), Un, dos, tres (1961), 
Irma la du/ce (1963) i En bandeja de plata (1966), respectivament. 
• Així mateix, s'ha col·laborat en projeccions en altres espais, com els dels 
col·lectius La Turba i Sal Grossa. 
• Cal destacar també la donació feta pel senyor Josep M. Barberà d'un projector 
EUMIG-S amb els rodets de projecció corresponents. 
COMISSIÓ DE PATRIMONI CULTURAL 
L'àmbit de patrimoni cultural és un dels més actius i compromesos de l'IEV, i el 
que requereix una vigilància més constant; a més a més, agraeix la col·laboració de 
ciutadans de l'Alt Camp que li fan arribar les seves consultes i/o denúncies, fruit de 
les quals s'han fet diverses comunicacions dirigides a l'Ajuntament de Valls per 
demanar informació, presentar propostes o sol·licitar intervencions sobre qües-
tions referents al patrimoni cultural (edifici de l'Hort del Carme, pèrgola del Pati, 
monument als castellers, ferros de l'antic Cinema Valls, edifici de les Monges de la 
Vetlla, capelles de barri i figures que contenen, arcs del raval de Farigola, rehabilitació 
del convent del Carme, preservació d'elements com vitralls, plaques commemora-
tives, etc). 
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Aquesta Comissió forma part de la Comissió Municipal del Patrimoni Arquitec-
tònic i Arqueològic, acordada per l'Ajuntament de Valls el desembre de 2002 i 
constituïda el passat mes de febrer, que l'IEV havia reclamat insistentment. 
Altres actuacions: 
• Continua l'inventari arquitectònic d'interès artístic i cultural de la comarca, 
encarregat pel Consell Comarcal de l'Alt Camp, que realitza l'arquitecte Josep M. 
Boada i que ha d'acabar enguany. 
• Lliurament, el 25 de maig, del XVII Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
de l'Alt Camp i presentació, durant el mes de desembre, de la divuitena edició. 
• Proposta de reorganització dels equipaments culturals del municipi, a petició 
de l'Ajuntament. 
• Resposta a l'Ajuntament de Valls respecte a qüestions relatives al patrimoni del 
Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric així com a la consulta sobre les 
al·legacions presentades al PERI. Reunions també amb la Junta de l'Associació de 
Veïns del Barri Antic, per conèixer les posicions de cada entitat. 
• 18 d'octubre: conferència "La documentació catalana a Salamanca. Història 
d'un espoli", que anà a càrrec de l'historiador i director de l'Arxiu Històric de 
Tarragona, Jordi Piqué. 
COMISSIÓ DE NATURA 
La Comissió de Natura s'encarrega de sensibilitzar l'opinió pública a partir de 
l'emissió de dictàmens i informes i de la denúncia dels problemes mediambientals; 
també elabora i promou treballs de recerca en aquest àmbit. Enguany ha canviat el 
ponent, càrrec que ha assumit la Delia Batet. 
Activitats: 
• Lliurament del XIV Premi de Natura a un total de vuit treballs; la Beca de Medi 
Ambient es va declarar deserta. El mes de desembre es van presentar les bases 
corresponents a la quinzena convocatòria. 
• Dins el programa La Parra, el 3 de juliol es va pronunciar una conferència sobre 
la geologia de l'Alt Camp, que serví de preparació a la sortida del dia 6 al tossal Gros 
de Figuerola. Al seu torn, el dia 10 de novembre es va fer una sortida de camp per 
conèixer els bolets de la zona de l'Alt Camp, a càrrec del biòleg Enric Gràcia. 
• Adhesió a les al·legacions presentades per l'Ajuntament a l'estudi informatiu 
Conexión ferroviària corredor Mediterraneo-línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona-Frontera, però fent constar que mantenim la nostra posició inicial de 
rebuig als traçats proposats des de l'Administració central. 
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• Pel que fa a l'emissió d'informes, l'IEV va dur a terme a finals de juliol, a petició 
de l'Ajuntament de Valls, una valoració dels desperfectes ocasionats als pins de Santa 
Magdalena. Així mateix s'ha demanat a l'Ajuntament que es preservin els extraor-
dinaris lledoners de la propietat situada darrere de la Biblioteca Popular de Valls, en 
la futura urbanització d'aquesta zona. 
COMISSIÓ DE GEOGRAFIA I H ISTÒRIA 
Enguany aquesta comissió ha continuat combinant els cicles periòdics amb 
activitats puntuals i el desenvolupament de projectes, com és el cas del que durant 
el mes de juliol passat es va endegar en col·laboració amb el Departament de Filosofia 
i Antropologia social de la URV, destinat a recollir un banc de memòria oral a Valls 
a través de les vivències i els records de persones que han viscut la major part del 
seu temps en el segle xx. Fins ara s'han entrevistat més d'una vintena de persones 
de la nostra ciutat, i actualment es transcriuen les entrevistes per poder ampliar les 
informacions obtingudes en els casos en què es cregui oportú. 
Altres activitats: 
• 13a edició de L'Estiu, Temps de Viatjar: 
- I I de juny: "Sikkim: un regne perdut a l'Himàlaia", a càrrec del doctor en 
Geologia, Joaquim Montoriol. 
- 13 de juny: "Afganistan i Pakistan: cruïlla de cultures", a càrrec del fotògraf 
Francesc Parés. 
• XIX Memorial Manuel Gonzàlez Alba: 
- 3 d'octubre: "Israel i Palestina, crònica d'un viatge", a càrrec de Pere Vidal. 
- 4 d'octubre: "Palestina, colonització i resistència", a càrrec de Josep M. 
Navarro. 
• Així mateix, al casal popular La Turba es pogué veure del 6 al 15 d'octubre 
l'exposició "53 anys de genocidi contra el poble palestí" 
• Cicle Parlem de...: 
- 19 de desembre: "L'Antàrtida i la seva influència en l'equilibri climatològic 
del planeta", a càrrec de la biòloga Josefina Castellví. 
- 15 de gener: "L'evolució de la televisió. Tecnologia i audiència", a càrrec de 
Vicenç Villatoro, president de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
- 25 de febrer: "Periodisme i comunicació", a càrrec de Josep Carles Rius, 
sotsdirector de La Vanguardia, que substituí a darrera hora el seu director, José 
Antich. 
- 4 de març: "Aspectes ètics i jurídics de la reproducció assistida", a càrrec del 
Dr. Albert Royes, professor de Bioètica de la Facultat de Medicina de la UB. 
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• Pel que fa a la Història de Valls, impulsada per l'IEV i l'Ajuntament de Valls, el 22 
de novembre es presentà oficialment la campanya de subscripció de "Valls i la seva 
història", el primer volum de la qual apareixerà el proper mes de maig, mentre que 
el darrer es preveu presentar en el decurs del 2007. 
• 17 d'octubre: conferència audiovisual sobre la ruta del Císter, a càrrec d'Enric 
Fonts i Pep Cunillera. 
• Informes a l'Ajuntament sobre toponímia actual del terme de Valls i sobre les 
propostes de senyalització de camins, presentades pel Consell Comarcal. 
• Finalment cal afegir que el mes de febrer es va realitzar el cicle Donem Veu als 
Candidats: l'Àmbit Cultural a Valls, en el qual els quatre candidats a l'alcaldia de la 
ciutat van presentar públicament les seves propostes culturals per a la propera 
legislatura. Els conferenciants van ser: 
- 6 de febrer: Francesc Caballero, candidat pel Partit Popular de Catalunya 
- 13 de febrer: Jordi Castells, candidat per Esquerra Republicana de Catalunya 
- 20 de febrer: Francesc Moreno, candidat pel Partit Socialista de Catalunya 
- 27 de febrer: Dolors Batalla, candidata per Convergència i Unió 
BIBLIOTECA/HEMEROTECA 
Especialitzada en temàtica local i comarcal, continua enriquint-se gràcies als 
intercanvis amb altres entitats i institucions, així com a donacions de particulars i 
adquisicions. Enguany el nombre de títols registrats és de 224, cosa que estableix un 
fons bibliogràfic per al 2002 de 10.802 volums. 
• La Parra/Activitats de Petit Format 
Aquest cicle, amb propostes ben diverses, continua mantenint però l'objectiu 
principal: esdevenir una plataforma perquè els artistes locals es donin a conèixer. Les 
activitats es desenvolupen cada dimecres dels mesos de maig, juny, juliol i setembre. 
Les corresponents a l'estiu de 2002 van ser: 
- 8 de maig: Concert d'arpa clàssica acompanyat de lectura de poesies, a 
càrrec de Yanela Lojos i Alfred Gavín 
- 15 de maig: "Llegendes d'arreu del món", narració de contes per a infants 
a càrrec de Rat Cebriàn i Carme Gonzàlez 
- 22 de maig: Conferència "El maquis. La resistència armada al franquisme", 
a càrrec de Josep Sànchez Cervelló 
- 29 de maig: "La decisión de naufragar", recital de poesia a càrrec de 
Mediona 15 
- Del 31 de maig al 9 de juny: Exposició "100 obres de pintura catalana que 
cal conèixer" 
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- 12 de juny: "Narració de contes tradicionals per a adults", a càrrec d'Agus 
Farré i Imma Pujol 
- 19 de juny: "Els estudiants escriuen", lectura de textos i poemes a càrrec 
d'alumnes de l'IES Narcís Oller 
- 26 de juny: concert de boleros a càrrec de Caüambril 
- 3 de juliol: conferència sobre geologia a l'Alt Camp, a càrrec d'Anselm 
Crusells, Pep Cunillera i Montserrat Robusté 
- 10 de juliol: lectura "La nit dels cossos (música i versos)", de Joan Guasch 
i Cèlia Marcos 
- Del 15 al 19 de juliol: Setmana de Cinema a la Parra, homenatge al director 
BillyWilder 
- 24 de juliol: presentació del llibre 100 Fonts i Safareigs de Valls 
- 18 de setembre: actuació del grup vocal PSALLITE 
- 25 de setembre: conferència "L'art català del segle xx", a càrrec d'Assumpta 
Rosés 
• Exposicions 
La Sala Sant Roc ha acollit un total de divuit exposicions aquest darrer any: 
- Del 15 al 31 de març: "Dibuixos i pintures (1967-2001)", d'Enric Domènech 
- Del 5 al 21 d'abril: "Pintures, esmalts i joies", de Rosalia Pomes 
- Del 26 d'abril al 12 de maig: Mostra de dibuixos, del Cercle Vallenc d'Artistes 
Plàstics del Divendres 
- Del 17 al 26 de maig: Exposició de pintura d'Enrique Reyero 
- Del 31 de maig al 16 de juny: Obres presentades al XIV Premi Ramon Barbat 
i Miracle d'artesania, i obres de l'Associació d'Artesans de l'Alt Camp 
- Del 21 de juny al 7 de juliol: "Van-mon, exposició de tapissos" 
- Del 12 al 28 de juliol: fotografies seleccionades al XV Concurs Estatal de 
Fotografia Ciutat de Valls, premi Pere Català i Pic 
- Del 6 al 22 de setembre: Françoise Roullier 
- Del 27 de setembre al 20 d'octubre: 75è aniversari de l'AAEET 
- Del 25 d'octubre al 3 de novembre: 13è Concurs fotogràfic El Fet Casteller 
- Del 8 al 20 de novembre: 50 anys de l'IES Narcís Oller 
- Del 29 de novembre al 15 de desembre: Castellers dels Xiquets de Valls, de 
Marc Lladó i Andreu Puig 
- Del 20 de desembre al 5 de gener de 2003: 60a Exposició de Nadal. 
- Del 10 al 26 de gener: Tàrraco 
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- Del 31 de gener al 16 de febrer: Pintures de Míriam Secall 
- Del 21 de febrer al 9 de març: Mostra del pintorsjoan Cunillera, Sefi Giraldo, 
Pere Queralt I Teresa Sanromà 
- Del 12 al 26 de març: "El Banc de Valls i altres bancs de la febre d'or" 
- Del 28 de març al 13 d'abril: Pintures d'Agnès Padró 
El Pati de Sant Roc ha estat el marc de vuit exposicions més: 
- Del 31 de maig al 9 de juny: "100 obres de pintura catalana que cal conèixer" 
- Del 27 de setembre al 6 d'octubre: Mostra filatèlica i col·leccionisme de 
l'AAEET 
- Del 10 d'octubre al 3 de novembre: "La Ruta del Císter" 
- Del 13 de novembre al 8 de desembre: "El Francolí, un riu encara viu" 
- Del 22 de desembre al 5 de gener de 2003: Homenatge als iniciadors de 
l'Exposició de Nadal 
- Del 17 de gener al 16 de febrer: II Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota 
- Del 28 de febrer al 16 de març: "Repercussió del planejament urbanístic sobre 
el patrimoni vallenc" 
- Del 20 de març al 6 d'abril: "La ciutat que estem construint, ciutat de les 
persones i la convivència", a càrrec de l'Ajuntament de Valls 
Al seu torn, la capella de Sant Roc ha acollit les sis exposicions d'art contemporani 
que es detallen a continuació: 
- Del 6 d'abril al 19 de maig: NDO, de David Maroto 
- Del 31 de maig al 28 de juliol, exposició de Leonardo Escoda 
- Del 27 de setembre al 17 de novembre: Josep Salmerón 
- Del 29 de novembre al 19 de gener: Instal·lació "Estratègies d'immersió", de 
Manel Margalef 
- Del 31 de gener al 16 de març: Mostra de Glòria Cot 
- Des del 28 de març: Fotografies de Vanessa Pey 
Cal afegir que el dia 14 de febrer, a la Casa de Cultura de Vila-rodona, va tenir 
lloc l'acte de signatura del document de cessió de l'exposició "Els castells del Gaià", 
produïda conjuntament per l'IEV i el Museu Municipal de la Vila de Vila-rodona, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, que la dipositarà al seu castell. A l'acte 
hi van assistir, entre d'altres, els llims. Srs. Josep M. Comas i Josep M. Riba, alcaldes 
de Vila-rodona i Santa Coloma de Queralt, respectivament, a més del Sr.Josep Fonts, 
diputat, en representació de la Diputació de Tarragona, i de representants de la 
nostra entitat. 
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RELACIONS EXTERIORS I COL·LABORACIONS 
D'aquests dos aspectes se n'encarrega la Comissió d'Activitats Exteriors, una de 
les més actives de l'entitat. La Comissió vetlla per coordinar la col·laboració de l'IEV 
en projectes conjunts amb altres entitats i institucions i s'encarrega de supervisar els 
actes i activitats en què participa l'IEV. 
• Col·laboració en l'organització de la dinovena edició de la Nit de Premis de 
Valls 2002, juntament amb l'Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç i Indústria 
de Valls, la Fundació Ciutat de Valls i el diari El Patí, celebrada el dia 25 de maig al 
Centre Cultural Municipal. 
• Col·laboració en les activitats del VIII Memorial Josep Ramon López, que es va 
portar a terme a la seu de l'IEV el dia 2 de maig. 
• Visita a l'Antic Hospital de Sant Roc, el 18 d'agost, d'un grup de religioses de 
l'Institut Sagrada Família d'Urgell, pertanyent a l'orde que va atendre l'Hospital de 
Sant Roc. 
• Col·laboració amb l'Associació de Criadors d'Aus El Francolí; l'IEV va cedir la 
sala d'actes el dia 9 de novembre per a la taula rodona de la XVI Exposició. 
• Col·laboració, els dies 7, 9 i 16 de maig, en les I Jornades de Solidaritat, 
organitzades per diverses institucions i entitats de solidaritat vallenques. 
• El dia 17 de maig es va fer una xerrada col·loqui sobre la donació i la transfusió 
de sang, organitzada pel Centre de Transfusió i Banc de Teixits de Tarragona. 
• Col·laboració, l'I I de juny, amb el Consell Comarcal de l'Alt Camp i la 
Delegació Territorial de Joventut de Tarragona en la jornada "Drogues i joves". 
• Amb motiu de la celebració de la Firagost, el pati de Sant Roc va acollir la 
tradicional mostra de bonsais, mentre a la sala es va poder veure l'exposició "Les 
abelles. Història i patrimoni a preservar". 
• I I i 25 d'octubre de 2002: Presentació d'un curs de guions cinematogràfics 
organitzat per l'Escola de Narrativa i Audiovisuals del Mediterrani. 
• Presentació el 18 d'octubre, al Pla de Santa Maria, de la guia de l'IEV Els castells 
del Gaià, en un acte organitzat conjuntament per la Xiruca Foradada, la revista La 
Planenca i el Col·lectiu 1714 del Pla. 
• 29 de novembre: conferència a càrrec del crític d'art Antonio Salcedo, 
organitzada pel Grup d'Artistes de Nadal. 
• 3 de desembre: presentació del programa Password, de creació i gestió de 
petites empreses, organitzat per l'Oficina de Serveis a la Joventut de Valls. 
• 25 de gener: visita oficial a l'IEV d'una representació de l'Ajuntament de Valls 
i de la ciutat italiana Settimo Torinese, en el marc dels actes d'agermanament de la 
nostra ciutat i de la ciutat italiana. 
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D'altra banda, cal comentar que des de fa uns dies ja estan operatives les versions 
en castellà i anglès de la pàgina web de l'entitat, que fins ara només es podia consultar 
en la seva versió en català. Us recordem que des d'aquest web es poden consultar 
totes les activitats que es van programant a la nostra seu, a més d'incloure tota la 
informació referent a l'IEV. L'adreça és <v/ww.iev.es>. 
Finalment, cal recordar que a finals del 2002 es va fer arribar una carta a l'alcalde 
de Valls per recordar-li temes com la necessitat de fer una sortida d'emergència a 
l'edifici de Sant Roc, que segons l'avantprojecte de restauració recau en la casa núm. 
78 de la muralla de Sant Antoni, de propietat municipal, així com el fet que des de 
fa uns anys ja no es fa la revisió periòdica dels extintors de l'edifici, que sempre es 
feia per encàrrec de l'Ajuntament. 
C O N S O R C I PROUNIVERSITARI A L T C A M P / C O N C A DE BARBERÀ 
Després que el 2001 les funcions del Consorci fossin assumides per l'IEV, la 
valoració de les seves activitats, especialment pel que fa a l'Espai de l'Estudiant, és 
força positiva. Les activitats desenvolupades l'any passat, a més de les tasques 
d'informació universitària i les de gestió del Punt de Suport de la UOC, van ser: 
• 4, 5 i 6 de març: segon Espai de l'Estudiant, fira d'ensenyaments universitaris 
i cicles formatius que ha comptat amb la participació de 28 expositors entre 
universitats catalanes, lES, organismes oficials i empreses relacionades amb el món 
educatiu. Es va arribar als 5000 visitants, entre alumnes de 25 lES de la demarcació 
i el públic en les jornades d'entrada lliure, i es va realitzar també, el dia 4 la taula 
rodona "Joves i formació". 
• Organització, l'abril de 2002, del seminari Excavacions Arqueològiques a l'Alt 
Camp, Darreres Aportacions (1995-2001), conjuntament amb la Comissió d'Arqueo-
logia de l'IEV i la Universitat Rovira i Virgili. 
N o u s PONENTS 
L'Assemblea general ratjfica el nomenament de Joan Guasch Torné com a ponent 
de la Comissió de Llengua i Literatura, càrrec que exerceix des de la Junta Directiva 
del mes de juny de 2002. 
